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Datierung
Um 540 v. Chr.
Zuschreibung
Gruppe E (J. D. Beazley)
Fundort
Vulci
Kurzbeschreibung
A: Herakles und Geryoneus,
B: Dionysos mit vier Satyrn
Masse
H 42,0 cm, Dm Rand 16,6 cm,
Dm Körper 28,0 cm, Dm Fuss
16,0 cm, Volumen 11,9 l
Aufbewahrungsort
Privatbesitz, Schweiz (Archäolo-
gische Sammlung der Universität
Zürich, Inv. L 1611)
Bibliographie
ABV 133, 5; BAPD 301039. Huggler et
al. 1942, 24 Nr. 156; Bloesch 1943,
42–45. 161–163 Nr. 7; Clement 1955,
bes. 4 Nr. b; Johnston 1979, 84 Typ
25A Nr. 2 (Graffito); AVI 8165.
Erhaltungszustand
Der Fuss des Gefässes war gebrochen;
aussen am Rand einzelne Bestos-
sungen. Innen am Übergang vom Hals
zum Körper eine versinterte Stelle.
Einige Stellen sind übermalt: Bereiche
der schwarz gefirnissten Oberfläche,
insbesondere innen am Rand; die
roten Reifen auf dem Fuss; der obere
Umriss des linken Arms des Herakles
und der Knoten seines Löwenfells;
an den Schilden des Geryoneus teil-
weise die rote Umrandung; am
Schildzeichen ein Teil des dritten
›Flügels‹; auf dem Fuss des Gefässes
die Bruchstelle. Das ehemals
weisse Schwertband des Herakles
ist verblasst.
Rötlicher Ton. Schwarzer Firnis auf
der Vorderseite mit etwas grün-
licher Verfärbung, auf der Rückseite
metallisch schwarz.
Unter dem | 88
Fuss vor dem Brand eingeritztes
Graffito.
»Die Gruppe E … ist eine große
und geschlossene Gruppe, die
dem Werk des Malers Exekias nahe-
steht; allerdings ist sie früher an-
zusetzen … als nahezu alle Vasen, die
ihm zugeschrieben werden… Die
Gruppe E ist der Nährboden, aus dem
die Kunst des Exekias entspringt,
die Tradition, die er auf seinem Weg
vom hervorragenden Handwerker
zum wahren Künstler in sich auf-
nimmt und übertrifft.«
1
Die Bauchamphora des Typus B
ist die von den mit Gruppe E be-
zeichneten Malern am häufigsten
bemalte Gefässform. Dieser Typus
weist – wie die Amphora in Schweizer
Privatbesitz
2
– | 84–85
zumeist einen kurzen gedrungenen
Hals und über dem straffen, ver-
hältnismässig langen Gefässkörper
eine breite, betonte Schulter auf.
Auf der Vorder- | 84 | 86 | 89
seite der Amphora ist wie auf der von
Exekias als Töpfer signierten und
von J. D. Beazley der Gruppe E zuge-
schriebenen Vase | 3 | 13
im Louvre
3
der Kampf des Herakles
gegen Geryoneus dargestellt.
Geryoneus war ein mythischer Riese
mit drei Köpfen bzw. drei Leibern,
der eine prächtige Art von roten Rin-
dern hütete. Sein Gegner Herakles
musste ihn zuerst besiegen, um ihm
danach die Rinder stehlen zu können
und somit die zehnte seiner zwölf
Taten zu vollbringen. Die früheste
Fassung dieser Erzählung findet sich
in der attischen Vasenmalerei wohl
auf einer um 560/550 v. Chr. datier-
ten Hydria des Lydos in Rom
4
, und
sie erfreute sich in der Folgezeit, von
ca. 550 bis 530 v. Chr., besonderer
Beliebtheit. Der Gruppe E wurden
bisher 17 Gefässe mit der Darstel-
lung des Kampfes zwischen Herakles
Bauchamphora
des Typus B
der Gruppe E
2
140
84 | Seite A mit Herakles
und Geryoneus.
141
85 | Seite B mit Dionysos
und vier Satyrn.
86 | Bildfeld A mit
Herakles und Geryoneus,
dazwischen der gefallene
Eurytion.
143
87 | Bildfeld B mit
Dionysos und vier Satyrn.
144
88 | Graffito an der
Unterseite des Fusses.
89 | Detail der Seite A,
Schilde des Geryoneus.
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und Geryoneus zugeschrieben, von
denen es sich bei 14 um Baucham-
phoren handelt
5
. Die Darstellungen
der Geryoneus-Erzählung wurden
bereits um die Jahrhundertmitte stan-
dardisiert und unterscheiden sich
in der Folge nur noch in den Details,
wie etwa in der Körperhaltung des
Hirten Eurytion, in der von Herakles
verwendeten Angriffswaffe oder
dem Zeichen auf einem der Schilde
des Geryoneus, voneinander. Anders
als auf der Hydria des Lydos greift
Herakles seinen Gegner in der Regel
nun nicht mehr mit dem Bogen,
sondern im Nahkampf an
6
: Auf der
Amphore in Schweizer Privatbesitz
holt der mit einem kurzen Chiton
und dem Löwenfell bekleidete
7
Held
mit dem Schwert in seiner rechten
Hand
8
zum tödlichen Schlag aus
und greift mit der Linken hinter die
Schildwand seines Gegners. Der
dem Nahkampf entsprechend mit
Hoplitenrüstungen, Lanzen und
korinthischen Helmen bewaffnete
dreileibige Geryoneus ist bereits
schwer getroffen
9
: Der rechte Körper
dreht sich nach hinten um, der
Kopf ist leicht nach vorne gesenkt
und der faustgrosse Stein in der
Hand scheint ihm zu entgleiten
10
.
Ebenso kippt der Kopf des linken
Körpers bereits nach vorne, so dass
sein Haupt teilweise hinter seinem
Schild verschwindet und der Helm-
busch das Lotusblüten-Palmetten-
Geschlinge überschneidet
11
, welches
das Bildfeld nach oben abschliesst.
Einzig der mittlere Körper des Geryo-
neus tritt Herakles noch unverwun-
det mit dem erhobenen Speer entge-
gen und scheint Herakles direkt
in die Augen zu sehen. Sein Schild-
zeichen ist besonders furchterre-
gend, handelt es sich dabei gemäss
H. Bloesch doch um das Meeresunge-
heuer Ketos
13
.
Zwischen den beiden kämpfen-
den Protagonisten liegt der mit
einem kurzen Chiton bekleidete Hirte
Eurytion bereits am Boden. Auf dem
Rücken trägt Eurytion ein Schwert.
Das Schwertband verläuft von unter-
halb der rechten Achsel über die
linke Schulter des Hirten und ist mit
weiss aufgehöhten Punkten verziert.
Auf die Wiedergabe der häufig dar-
gestellten urtümlichen Fellmütze des
Hirten wurde auf der ›Schweizer‹
Amphora verzichtet
14
. Eurytion ist
in der üblichen Ikonographie des
Sterbens eines in der Schlacht Gefal-
lenen dargestellt
15
: Die Beine
sind angezogen, Oberkörper und
Kopf nach hinten gedreht, und mit
der linken Hand stützt er sich mit
letzter Kraft auf dem Boden ab
16
.
Das Blut strömt richtiggehend aus
drei Wunden in seiner Brust. Eine
weitere, nicht näher definierte Ver-
letzung weist der Hirte zudem
am Nacken auf, wo das Blut in einem
weiten Bogen hervorspritzt
17
. Zwi-
schen dem rechten Arm des Eurytion
und dem Oberkörper des Herakles
verläuft eine Beischrift, deren Wort-
bedeutung nicht erkennbar ist
18
.
Im Bildfeld auf der Rückseite der
Bauchamphore
umtanzen vier Satyrn den mit einem
weissen Chiton und einem schwarz-
roten Himation bekleideten Dio-
nysos, der ein Trinkhorn in seiner
linken und eine Efeuranke in
seiner rechten Hand hält.
Die Geryoneus-Erzählung wurde
in der Gruppe E auf vier weiteren
Bauchamphoren mit einer dionysi-
schen Szene auf der Rückseite kom-
biniert. Von jeweils zwei Satyrn
links und rechts wird der Weingott
auch auf einer Bauchamphore in
Paris flankiert
19
, während auf zwei
Vasen in Los Angeles und in Atlanta
der rechts von Dionysos tanzende
Satyr durch Ariadne ersetzt wurde
20
.
In der Wiedergabe der Details stehen
die beiden Bauchamphoren in
Paris und in Atlanta der ›Schweizer‹
Amphora am nächsten. Besonders
gut lassen sich der Herakles und
die Satyrn auf der Vase in Paris sowie
der Geryoneus und der Dionysos
auf der Amphora in Atlanta mit den
entsprechenden Figuren auf der
›Schweizer‹ Vase vergleichen. Der
Fundort, Vulci, ist zwar einzig
im Falle der Amphore in Schweizer
Privatbesitz bekannt, er dürfte
jedoch auch für die beiden anderen
Bauchamphoren zweifellos in
Etrurien zu suchen sein.
Von Exekias ist bisher kein Werk
mit der Darstellung der Geryoneus-
Erzählung bekannt
21
; von den Taten
des Herakles interessierte ihn vor
allem der etwa auf der Halsamphore
in Berlin (Kat. 6) dargestellte Kampf
gegen den nemeischen Löwen.
Martin Mohr
| 89
|85 | 87
1 Beazley 1931/1932, 3–4.
Übersetzung nach Boardman
1977, 62. Zur Gruppe E
vgl. Beazley 1931/1932, 3–8;
Clement 1955; Boardman
1977, 62–63; Mommsen
2002b, 29–34; Mackay 2016.
2 ex Baden, Sammlung Prof.
Mirko Rosˇ (ABV 133, 5; BAPD
301039; Bloesch 1943, 42–
45. 161–163 Nr. 7; Clement
1955; Johnston 1979, 84 Typ
25A Nr. 2 [Graffito]; AVI
8165). Bloesch 1943, 44, wies
die Bauchamphora dem von
Technau 1936, 17. 23–24, aus
Werken der Gruppe E zu­
sammengestellten Œuvre des
Malers der Athena­Geburt zu.
3 Paris, Musée du Louvre F 53
(s. u. Anm. 5 Nr. 10).
4 Rom, Museo Nazionale Etru­
sco di Villa Giulia 50683:
ABV 108, 14; BAddenda
2
30;
BAPD 310160; Muth 2008,
69–70 Abb. 32.
5 Neben der Amphora B in
Schweizer Privatbesitz handelt
es sich dabei um die Bauch­
amphoren:
Nr. 1: Würzburg, Martin von
Wagner Museum L 245:
ABV 133, 1; BAPD 301035;
Muth 2008, 351 Abb. 245
Nr. 2: New York, Metropoli­
tan Museum of Art
56.171.11: ABV 133, 2;
Paralipomena 54; BAPD
301036; CVA New York 3,
10–11 Taf. 15, 2; Muth
2008, 72–73 Abb. 35
Nr. 3: Brüssel, Musées Roy­
aux d’Art et d’Histoire
(Cinquantenaire) R 289:
ABV 133, 3; BAPD 301037;
CVA Brüssel 2, I I I H e,
8 Taf. 16, 4b
Nr. 4: Paris, Musée du Louvre
F 55: ABV 133, 4; Paralipo­
mena 55; BAddenda
2
35;
BAPD 301038; CVA Louvre 3,
I I I H e, 12 Taf. 15, 6; 18, 4
Nr. 5: Neapel, Museo Ar­
cheologico Nazionale
81094: ABV 133, 6; BAPD
301040; CVA Neapel 1,
III H e, 4–5 Taf. 4, 1
Nr. 6: Los Angeles, The Los
Angeles County Museum
of Art 50.14.2: ABV 133, 7;
Paralipomena 55; BAdden­
da
2
35; BAPD 301041; CVA
Los Angeles 1, 4–5 Taf. 3, 1
Nr. 7: Cambridge, Harvard
University, Arthur M. Sackler
Museum 1972.42: ABV
133, 8; BAddenda
2
35;
BAPD 301042; Muth 2008,
83 Abb. 44
Nr. 8: Kunsthandel New York,
ex Baron Seillière Collec­
tion: ABV 133, 9; Paralipo­
mena 55; BAPD 301043;
Eisenberg 2000, 65 Nr. 183
Nr. 9: Tarquinia, Museo
Archeologico Nazionale
Tarquiniense 621: ABV
133, 10; Paralipomena 55;
BAddenda
2
36; BAPD
301044; CVA Tarquinia 1,
I I I H , 9–10 Taf. 15, 2
Nr. 10: Paris, Musée du
Louvre F 53: | 3 | 13
ABV 136, 49. 674. 686;
Paralipomena 55; BAdden­
da
2
36; BAPD 310309;
CVA Louvre 3, III H e, 13
Taf. 19, 1. 3; 20, 3. 4;
Muth 2008, 70–71 Abb. 33
Nr. 11: London, British
Museum B 194 (Baucham­
phore Typ Proto­A): ABV
136, 56; Paralipomena 55;
BAddenda
2
37; BAPD
310316; CVA London 3,
I I I H e, 7–8 Taf. 37, 1a; Muth
2008, 67–68. 72 Abb. 31
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Nr. 12: Christchurch, Uni­
versity of Canterbury, J. Logie
Mem. Coll. 42/57: Paralipo­
mena 55, 7 bis; BAddenda
2
35; BAPD 350424; CVA
New Zealand 1, 6 Taf. 6, 1. 2
Nr. 13: Atlanta, Emory Uni­
versity, Michael C. Carlos
Museum 2011. 011. 001, ex
Kunsthandel New York:
BAPD 9024286; Christie’s,
Antiquities 2010, 68
Nr. 102; ›http://carlos.
digitalscholarship.emory.
edu/items/show/8909‹
(16.06.2018)
Nr. 14: eine Halsamphore in
New York, Metropolitan
Museum of Art 2010.147:
Paralipomena 57, 58 ter;
BAddenda2 37; BAPD
350438; Muth 2008, 74
Abb. 36
Nr. 15: das Fragment einer
Halsamphore in Haslemere,
Haslemere Educational
Museum HA .03.3: BAPD
9020311; Williams 2004,
106 Taf. 19, 1; sowie
Nr. 16: das Fragment eines
Psykters aus Francavilla
Marittima: BAPD 4509;
Maaskant­Kleibrink 1970/
1971, 75–78 Taf. 29 A . 30.
6 Dazu und zu der Ikono­
graphie des Kampfes zwischen
Herakles und Geryoneus, die
im Vergleich mit der von Lydos
gewählten Darstellung in der
Folgezeit gedämpfter ist, vgl.
Muth 2008, 69–80.
7 Bis auf eine Ausnahme
(Anm. 5 Nr. 13) hat Herakles
das Löwenfell in den Vasen­
bildern der Gruppe E über den
Kopf gezogen. Nackt wird
der Held auf zwei Vasen (Anm. 5
Nr. 3. 12) dargestellt.
8 Anstelle des Schwertes
(Anm. 5 Nr. 7. 9. 10. 11) hält
Herakles bei der Gruppe E
häufiger die Keule in der Hand
(Anm. 5 Nr. 1. 2. 4. 6. 8. 12.
13. 15). Auf der Bauchamphore
in Neapel (Anm. 5 Nr. 5) ist
der Held mit einer Lanze bewaff­
net. Im Fernkampf mit dem
Bogen bewaffnet wird Herakles
nur in zwei Fällen dargestellt.
Es handelt sich dabei um das
Psykterfragment aus Franca­
villa Marittima (Anm. 5 Nr. 16)
und die Halsamphora in
New York (Anm. 5 Nr. 14), auf
welcher sich die Auseinan­
dersetzung – dem Fernkampf
entsprechend – auf die
beiden Vasenseiten (A: Hera­
kles; B: Geryoneus) verteilt.
9 Mit der Darstellung des
Nahkampfes wurde in der Regel
auch auf die Wiedergabe der
Pfeile verzichtet, welche auf der
Hydria des Lydos einen und
auf der frühen Bauchamphore
der Gruppe E in Paris (Anm. 5
Nr. 10) zwei Köpfe des Geryo­
neus durchbohren.
10 In origineller Weise wurde
auf der Amphore in Schweizer
Privatbesitz und der Bauch­
amphore in Cambridge (Anm. 5
Nr. 7) für den rechten Körper
des Geryoneus anstelle einer
gesenkten, zumeist mit der
Spitze nach unten geführten
Lanze ein Stein als Waffe ge­
wählt. Ebenfalls auf zwei Va­
senbildern der Gruppe E
(Anm. 5 Nr. 2. 4) wird der Hirte
Eurytion mit einem Stein in
der Hand dargestellt.
11 Nur auf der Bauchamphore
der Gruppe E in Neapel
(Anm. 5 Nr. 5) überschneidet
der Helmbusch des linken Kör­
pers des Geryoneus das Orna­
ment, welches das Bildfeld
nach oben abschliesst, nicht.
12 Insbesondere bei den Früh­
werken der Gruppe E können
wie auf der Hydria des Lydos
auch zwei Lanzen auf Herakles
gerichtet sein (Anm. 5 Nr. 2.
10. 11. 15), wobei sich die Lanze
des linken Leibes des Geryo­
neus bereits gesenkt haben
kann.
13 Bloesch 1943, 44 mit
Anm. 7. Anders T. Mannack
(BAPD 301039), der das
Schildzeichen als eine Darstel­
lung des Kerberos identifiziert.
Kerberos wird in den Quellen
häufig als der Bruder des Or­
thos, des Hundes des Geryo­
neus, angesprochen. Auf den
anderen Bauchamphoren der
Gruppe E ist als Schildzeichen
des Geryoneus ein Dreifuss
(Anm. 5 Nr. 1. 2. 3. 4. 8), ein
Stern (Anm. 5 Nr. 5. 6. 12. 14),
ein Unterleib mit angewinkel­
tem Bein (Anm. 5 Nr. 9), ein
Gorgoneion (Anm. 5 Nr. 10), ein
Adler (Anm. 5 Nr. 4. 11) sowie
ein Rebblatt (Anm. 5 Nr. 13)
dargestellt.
14 Vgl. dafür etwa Anm. 5
Nr. 2. 4. 5. 7. 10. 11. 16.
15 Der Kampf zwischen Hera­
kles und Eurytion findet im
Mythos vor demjenigen gegen
Geryoneus statt. Der furcht­
bare Hund Orthos des drei­
leibigen Monsterhopliten findet
sich bei der Gruppe E auf
vier Vasenbildern (Anm. 5 Nr. 2.
7. 8. 11). Gemäss Muth 2008,
81–82, sollte durch die Dar­
stellung der subalternen Figur
des Hirten dasselbe erreicht
werden wie bei normalen offe­
nen Hoplitenkämpfen mit
den Gefallenen, die zwischen
den kämpfenden Kriegern
liegen.
16 In drei Darstellungen des
sterbenden Eurytion, bei
welchen es sich wiederum um
frühe Vasenbilder der Gruppe E
handelt, durchbohrt ein Pfeil
den Kopf (Anm. 5 Nr. 10) oder
den Nacken (Anm. 5 Nr. 2. 16)
des Hirten, wodurch gemäss
Muth 2008, 82–83, die Drastik
seines Sterbens noch gestei­
gert wird. Auf der Bauchamphore
der Gruppe E in Cambridge
(Anm. 5 Nr. 7) krümmt sich Eu­
rytion auf allen Vieren am
Boden und versucht einen Pfeil
aus seiner Brust zu ziehen.
Auf der Bauchamphora in Lon­
don (Anm. 5 Nr. 11) ist das
Gesicht des Eurytion in Fron­
talansicht wiedergegeben, was
nach Muth 2008, 83, nach­
drücklich auf das Sterben des
Hirten verweist.
17 Dieselbe Betonung der
Wunde im Nacken findet sich
auf der Bauchamphore der
Gruppe E in London (Anm. 5
Nr. 11).
18 Gemäss Bloesch 1943, 43
mit Anm. 3, könnte es sich
dabei um diejenige des Eurytion
handeln. Vgl. dagegen AVI
8165, wo dies angezweifelt
wird.
19 Anm. 5 Nr. 4 mit in den
Details jeweils abweichender
Körperhaltung.
20 Anm. 5 Nr. 6. 13. Auch auf
diesen beiden Bauchamphoren
unterscheidet sich die Körper­
haltung der Satyrn in den Details
von derjenigen der auf der
Amphora in Schweizer Privat­
besitz dargestellten Begleiter
des Dionysos. Auf der Vase in
Neapel (Anm. 5 Nr. 5) hält
Dionysos einen Kantharos, eine
Efeu­ und eine Weinranke in
den Händen und wird von drei
Satyrn begleitet, von denen
einer Aulos spielt.
21 In der Art des Exekias ist
eine Halsamphore in Heidel­
berg, Ruprecht­Karls­Universi­
tät, Antikenmuseum S 178,
mit der Darstellung des Kampfes
zwischen Herakles und Geryo­
neus bemalt: ABV 147, 1;
BAPD 310410; CVA Heidel­
berg 1, 60 Taf. 36, 1–4.
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Die Zitierweise und die Biblio­
graphie folgen im Wesentlichen
dem Autor­Jahr­System und
der Liste der Abkürzungen für
Zeitschriften nach den Richt­
linien des Deutschen Archäo­
logischen Institutes DAI
(s. https://www.dainst.org/
publikationen/publizieren­beim­
dai/richtlinien [21.09.2018]).
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